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” , 而另一项则发现甚至 岁
本文初稿于 年 月 日收到
,





















































































































































































































故事 故事 故事 故事



































































对 他 人 利 益 的 考 虑
、
权威 的 态度和 惩 罚 无关理 由
、
笼统的规范 和不确切不适当









































































































































































期 唐 洪等 关于幼儿对损人行为的道德判断及有关情绪预期的初步研究
表 被试判断损人者产生负性情绪依据的各类理由的百分比
对 自 己 对 他 人





































































































































































































































验 岁被试对故事中损 人者的情绪判断很接近假设 自己作 为损 人者的情绪 判断 丫一







































































































































幼儿已经逐步获得 了有关社会道德的 日常概念水 平的基本知识
,
并能运用这些知
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